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predecir el futuro 
con el big data
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El cambio es continuo…
























¿Qué se necesita para generar una 
gran idea?
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Pensamiento convergente
Pensamiento divergente
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BRAINSTORM THINK TANK
Post-it	
Brainstorm
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el proceso creativo
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